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Дипломная работа: 85 стр., 15 табл., 23 рис., 67 ист. 
ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА, ПАТЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИИ, ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНЫЙ КАПИТАЛ, НАУКОЕМКАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ОБМЕН. 
Объект исследования – рынок технологий.  
Предмет исследования – становление и закономерности отношений, 
обуславливающих эволюцию производства и обмена технологиями. 
Цель работы: проанализировать тенденции динамики мирового рынка 
технологий и определить контекст и взаимосвязь данного процесса в экономике 
Республики Беларусь, других стран. 
Методы исследования: эволюционный, ситуационный, статистический, 
расчетно-конструктивный, анализа и синтеза, нормативный, системный, срав-
нения. 
Исследования и разработки: оценена современная ситуация на мировом 
рынке технологий, выделены закономерности международного технологиче-
ского обмена, а также проанализировано место Республики Беларусь на миро-
вом рынке. 
Область возможного практического применения: повышение эффек-
тивности экономики страны за счет включения в мировой рынок технологий.   
Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая значи-
мость: осуществление предложенных мероприятий позволит выявить суще-
ствующие тенденции и повысить степень международного сотрудничества, а 
также определить инвестиционный приоритет. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы правиль-
но и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а все заимство-
ванные из литературных и других источников теоретические, методологиче-














Дыпломная праца: 85 стар.,  15 табл., 23 мал., 67 крын. 
ТЭХНАЛОГІІ, НАВУКА, ПАТЭНТЫ, ЛІЦЭНЗІІ, 
ВЫСОКАТЭХНАЛАГІЧНЫ КАПІТАЛ, НАВУКАЁМІСТАЯ ПРАДУКЦЫЯ, 
ТЭХНАЛАГІЧНЫ АБМЕН. 
Аб`ект даследавання – рынак тэхналогій. 
Прадмет даследавання – станаўленне і заканамернасці адносінаў, якія 
абумоўлеваюць эвалюцыю вытворчасці і абмену тэхналогіямі. 
Мэта працы: прааналізаваць тэндэнцыі дынамікі сусветнага рынку 
тэхналогій і вызначыць кантэкст і узаемасувязь дадзенага працэсу ў эканоміцы 
Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: эвалюцыйны, сітуацыйны, статыстычны, 
разлікоўна-канструктыўны, аналізу і сінтэзу, нарматыўны, сістэмны, 
параўнання. 
Даследаванні і распрацоўкі: дадзена адзнака сучаснай сітуацыі на 
сусветным рынку тэхналогій, вылучаны заканамернасці міжнароднага 
тэхналагічнага абмену, таксама прааналізавана месца Рэспублікі Беларусь на 
сусветным рынку. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: павышэнне 
эфектыўнасці эканомікі краіны за кошт уключэння ў сусветны рынак 
тэхналогій.   
Тэхніка-эканамічная, сацыяльная і (ці) экалагічная значнасць: 
ажыццяўленне мерапрыемстваў дазволіць выявіць сучасныя тэндэнцыі, 
павялічыць ступеню міжнароднага супрацоўніцтва і таксама вызначыць 
інвестыцыйны прыярытэт. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўваюць стан працэса, які даследуецца, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных ды іншых крыніцаў тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 














Diploma Work: 85 pages, 15 tables, 23 pictures, 67 sources. 
TECHNOLOGIES, SCIENCE, PATENTS, LICENSES, THE HIGH 
TECH CAPITAL, HIGH TECH PRODUCTS, THE TECHNOLOGICAL EX-
CHANGE. 
The object of the research – the marketplace of techniques. 
The subject of the research – the formation and regularities of relations, that 
stipulate the evolution of production and technology exchange. 
The purpose of work:  the analysis of the dynamics of the marketplace of 
techniques and the definition of a context and a correlation in the economy of the Re-
public of Belarus, other countries. 
Research methods: evolutional, situational, statistical, calculated-constructive, 
analysis and synthesis, normative, systemic, comparisons. 
Research and development: The current situation on the marketplace of tech-
niques and regularities of the international technological exchange have been evalu-
ated. Also a place of the Republic of Belarus in the global market was analyzed. 
The area of the practical application: the efficiency improvement of the na-
tional economy by means of inclusion of the country in the world marketplace of 
techniques 
The economical and social impotence: the implementation of suggestions 
will increase the level of the international cooperation and attract investment to the 
country. 
The author of the work confirms, that the given material reflects the state of the 
process correctly and objectively. All adopted theoretical, methodological and me-
thodical propositions and concepts, which have been used in the work, are accompa-
nied by links to their author. 
